VaR风险管理技术及在证券市场中的应用 by 林舒
[内容提要] 本文重点研究VaR风险管理技术的基本理论和主要方法，并针对中国上证指数的实际数据予以详
细的分析和应用，对各类方法的有效性进行了比较和评估。












































































αt≥0，βj≥0，           。由于一
般异方差模型均认为各时点上收益率
服从具有时变方差的条件正态分布，
即               ，其中It-1表示过去
的信息集。假定U1-α为标准正态分布1-
α水平分位数，则有              。
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表1  Kupiec检验结果
                    失败次数
























H o 为显著性水平 p=N/T，Kupiec给出
的极大似然统计值为：














































Rt =-0.000170 + αt







μ=-0.000170, σt+12 = 0.000149，可
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